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KÜTÜPHANECİLİKTE LEGO MODELLERİ: YENİ EĞİLİMLERİ 





Bu çalışmanın amacı, günümüzün değişen dünya düzeninde yaşanmakta olan teknolojik ve sosyolojik gelişmelerin 
kütüphaneciler üzerindeki çalışma alışkanlıklarına nasıl etki ettiğini tartışmak ve bu etkilerin nasıl karşılanması 
gerektiğine dair bir öneri sunmaktır. Yeni bir işbirliği modeli olarak öne sürdüğümüz bu çalışmada 
kütüphanecilerin, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılarken sahip olmaları gereken yetkinliklerine ve 
kütüphanecilerin mesleki gelişimlerini tamamlamalarına dair çözüm önerilerinde bulunulmaktadır. Çalışmanın 
çıkış noktası her yıl IFLA ve ALA tarafından yayınlanan eğilim raporlarıdır ve yine bu kuruluşların geleceğin 
eğilimleri konusunda yaptıkları çalışmaların sonuçlarıdır. Çalışmada bu bilgiler ışığında, kütüphanecilere özgün 
bir “LEGO” modeli sunulmaktadır. Bu model kütüphanecilik alanındaki eğilimlerde ya da farklı disiplinlerde 
uzmanlaşmış kütüphanecilerin, meslektaşlarını yüksek öğrenimleri sonrasında iş hayatlarında desteklemeleri 
üzerine kurulmuş bir modeldir. Her bir kütüphanecinin bir LEGO parçası olduğu varsayılarak ve her bir LEGO 
parçasının bir araya geldiğinde bir yapı oluşturduğu düşünülerek yola çıkılmaktadır. Güncel eğilimlerde 
uzmanlaşmış ve deneyim sahibi olmuş kişilerin, meslektaşlarına önderlik ederek ve onların da yetenek ve 
görüşlerinden beslenerek bir LEGO modeli oluşturması, diğer bir deyişle uzmanlık alanlarında meslektaşlarının 
da uzmanlaşması için desteklemesi adına bir iş birliğine gidilmesi gerekmektedir.  
 
Söz konusu LEGO modelinin alt yapısı oluşturulurken, kurucuların sorgulaması gereken bazı sorular mevcuttur. 
Soruların cevaplanması LEGO modelini oluşturmakta izlenecek yolu, biçimsel anlamda ve içeriksel bazda 
tartışmaktadır. Bu model, bir eğitim modeli midir? Yükseköğretim eğitiminden farkı nedir? Kimler bu modelin 
içinde yer almalı? LEGO modeli kendi içinde ve dışında değerlendirmelere tabi tutulacak mı? Katılımcılara bu 
model sonrası bir katkısı olacak mı ve ulusal anlamda kurum kütüphaneleri tarafından tanınırlığı olacak mı? Bu 
bir sertifika modeli mi? vb. gibi cevaplar bu çalışmada yanıtlanarak örnek bir iş birliği modeli sunulması 
hedeflenmektedir. Soruların cevapları bizi öncelikle kendi alanımız olan kütüphaneciliğe, daha sonrasında ise bu 
yeni eğilimler kapsamında farklı sektörlere yönlendirecektir. İhtiyaç duyulan alanlarda farklı sektörlerdeki 
profesyonellerle de iş birliğine gitmek ve LEGO modelini geliştirmek bu çalışmanın bir diğer hedefidir. 
 
Daha öncesinde yurtdışında yapılmış olan benzer modellerin değerlendirmesini yaparak, ne kadarının ülkemize 
uyarlanabileceğini tartışacağız. Bu tartışmayı yaparken yerelde hayata geçirilmiş işbirliği uygulamalarının 
deneyimlerinden yararlanacağız ve sunacağımız modelle olan benzerliklerini tartışacağız. İncelemelerimizin aynı 
zamanda kütüphanecilere yerel ve uluslararası arenadaki işbirliği örnekleriyle farklı bir bakışı açısı getirmesi 
hedeflenmektedir. 
 
Oluşturulması hedeflenen LEGO modelinin asıl amacının ütopik hayaller yerine sürdürülebilir işbirliklerine 
olanak sağlaması bu çalışmanın önceliğidir. Yerel anlamda güçlü işbirlikleri kurulması, kütüphanecinin kişisel ve 
mesleki gelişimini tamamlayan faaliyetlerde bulunması, motivasyonun yükselmesine olanak tanıyacaktır. Bununla 
beraber her bir işbirliğinden oluşan LEGO modeli, yeni işbirliklerine yol açacak ve mesleki dayanışmayı, beraber 
hareket etme duygusunu arttıracaktır. Zaman içerisinde kütüphanecilerin bir araya gelmesiyle oluşan bu 
işbirlikleri grubunun gelişerek, ihtiyaç duyulan alandaki profesyonellerle de işbirliğine gitmesi ve LEGO modelini 
geliştirmesi beklenmektedir. 
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Kütüphane alanında yükseköğrenim eğitimi almış bireylerin, akademik hayatlarında almış 
olduğu derslerin akademik açıdan dolu dolu olmasının yanısıra 21. Yüzyıl yetkinliklerini de 
içermesi gerekmektedir. Günümüzde bakıldığında çalışma hayatının bireylere bir zorunluluk 
olarak katmış olduğu bazı yetkinlikler bulunmaktadır. Bu yetkinlikler her yıl yayınlanan IFLA ve 
ALA tarafından yayınlanan eğilim raporlarına da konu olmakta ve kütüphanecilerden bu 
eğilimler konusunda yetkinlik sahibi olmaları beklenmektedir.  
